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CATALOGUE 
OF THE 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
OF 
PHILADELPHIA. 
Session of 1882-83. 
PHILADELPHIA: 
COLLINS, PRINTER. 
1883. 
BOARD OF TRUSTEES. 
PRESIDENT. 
E. B. GARDETTE, M.D. 
SECRETARY. 
GEORGE W. FAIRMAN. 
E. B. GARDETTE, M.D., 
GEN. CHARLES M. PREVOST, 
HON. HENRY M. PHILLIPS, 
HON. JAMES R. LUDLOW, 
HoN. JAMES CAMPBELL, 
GEORGE W. FAIRMAN, 
JOSEPH PATTERSON, 
HON. JOSEPH ALLISON, LL.D., 
HON. FURMAN SHEPPARD, 
B. B. COMEGYS, 
ELLWOOD WILSON, M.D., 
HENRY C. GIBSON, 
JOSEPH B. TOWNSEND, 
DANIEL B. CUMMINS. 
6111111 _ 
PROFESSORS. 
SAMUEL D. GROSS, M.D., LL.D., D.C.L. OXON., LL.D. CANTAB., 
INSTITUTES AND PRACTICE OF SURGERY (Emeritus), 
S. E. corner of Eleventh and Walnut Streets. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D., 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN, 
No. 1130 Spruce Street. 
J. M. DA COSTA, M.D., 
PRACTICE OF MEDICINE, 
No. 1700 Walnut Street. 
WILLIAM H. PANCOAST, M.D., 
GENERAL, DESCRIPTIVE, AND SURGICAL ANATOMY, 
No. 1100 Walnut Street. 
ROBERT E. ROGERS, M.D., 
MEDICAL CHEMISTRY AND TOXICOLOGY, 
Continental Hotel. 
ROBERTS BARTHOLOW, M.D., LL.D., 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS, 
No. 1509 Walnut Street. 
HENRY C. CHAPMAN, M.D., 
INSTITUTES OF MEDICINE AND MEDICAL JURISPRUDENCE, 
No. 1226 Walnut Street. 
SAMUEL W. GROSS, M.D., 
PRINCIPLES OF SURGERY AND CLINICAL SURGERY, 
No. 1112 Walnut Street. 
JOHN H. BRINTON, M.D., 
PRACTICE OF SURGERY AND CLINICAL SURGERY, 
No. 1423 Spruce Street. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D., 
DEAN. 
WILLIAM THOMSON, M.D., 
PROFESSOR OF OPHTHALMOLOGY. 
J. SOLIS—COHEN, M.D., 
PROFESSOR OF LARYNGOI.OGY. 
DEMONSTRATORS. 
WILLIAM S. FORBES, M.D., 
Demonstrator of Anatomy. 
J. EWING MEARS, M.D., 
Demonstrator of Surgery. 
G. MASON WARD, M.D., 
Demonstrator of Chemistry. 
MORRIS LONGSTRETH, M.D., 
Demonstrator of Pathological Anatomy, 
and Curator of Museum. 
COCHRAN MCCLTILLAND, M.D., 
Demonstrator of Obstetrics, etc. 
DAN E. HUGHES, M.D., 
Demonstrator of Clinical Medicine. 
S. MASON MCCOLLIN, M.D., 
Demonstrator of Pharmacy. 
A. P. BRUBAKER, M.D., 
Demonstrator of Physiology. 
WM. S. LEFFMAN, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
MATRICULATES OF SESSION 1882-83. 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book in the 
Matriculate's handwriting.] 
Aquae, T. 	 ........................Italy ...... 
Allen, Henry B .......................Kansas. 
Allison, John R. G...........Pennsylvania. 
Altounian, Z. Melkon... ..... .......Turkey. 
Ames, James S.–............Massachusetts. 
Angell, Charles E. (M.D.).........Indiana. 
Applegate, William S..........New Jersey. 
Armistead, Grattan II. (M.D., Richmond 
Med. Coll.).........................Virginia. 
Auffurth, William A.........Pennsylvania. 
Bailey, Samuel De Witt.....Pennsylvania. 
Bair, P. William 
Ballinger, William H .................Texas. 
Baldwin, Henry, Jr.....................Ohio. 
Barchfeld, Andrew J ..... ...Pennsylvania. 
Barnes, Dawson E ..... ...Pennsylvania. 
Barnett, James Z. (M.D., Mo. Med. Coll.) 
Missouri. 
Bartleson, Randall N ..... ...Pennsylvania. 
Bauer, Charles.... ..... .......Pennsylvania. 
Beamensderfer, John S 	 Pennsylvania. 
Beatty, Franklin T.........Massachusetts. 
Beatty, Henry M 	 . 	 New Jersey. 
Beckman, Oswald H 	 Pennsylvania. 
Beitentnan, Charles A 	 Pennsylvania. 
Bell, James H. Jr 	 .. 	 .Texas. 
Biehl, Jefferson P 	 Pennsylvania. 
Bigelow, Frederick F 	 Massachusetts. 
Bigony, Franklin G 	 Pennsylvania. 
Billmeyer, D. Harry 	 Pennsylvania. 
Bisbee, Waiter F........ 	 ----Maine. 
Bishop, S. Snively 	 Pennsylvania. 
Black, Clarence E. (M.D.) United States 
Navy. 
Black, James B 	 Pennsylvania. 
Blair, John A 	 . Pennsylvania. 
Blalock, Yancey C......Washington Terr. 
Mose, George Alvin 	 Pennsylvania. 
Bolin, Jesse A. (M.D.) 	 ... 	  Illinois. 
Bollman, Henry L 	 Pennsylvania. 
Bower, Collier L. (Ph.G.)..Pennsylvania. 
Boyers, James S. (M.D., Balt. 'Med Coll.) 
West Virginia. 
Bradbury, John Elmer...............Maine. 
Brady, William F 	 . –.Pennsylvania. 
Brechemin, Louis (M.D., Univ. of Pa.) 
United States Army. 
Brenton, Willis (Ph. G ).–Pennsylvania. 
Brotherlin, H. Ilale (A.B.) .Pennsylvania. 
Brown, Edwin 	 Pennsylvania. 
Brown, George S...................Missouri. 
Brown, J. Ewing.........................Iowa. 
Brown, J. Gilmore 	 Pennsylvania. 
Brown, John K............. —Pennsylvania. 
Bruere, Abel T..................New .Jersey. 
Bruere, John (B. S.) 	 .New Jersey. 
Bruner, Harry G..... ..... 	 Pennsylvania. 
Bryan, Harry N. (Ph.G.) Pennsylvania. 
Buffington, John A........ ...... ..Maryland. 
Bullock, George D 	 Rhode 
Bush, Irvine R 	 Pennsylvania. 
Bush, James H. 	 Delaware. 
Butcher, Joseph  	 New Jersey. 
Calhoun, Chambers D 	 Pennsylvania. 
Canova, Matthew J.. 	 .........Florida. 
Cantrell, John A 	 Pennsylvania. 	 • 
Carey, Thomas H. (M.E.) Pennsylvania. 
Carmichael, Daniel L.............Missouri. 
Carothers, William H. (M.D., Ohio. Med. 
Carpenter, J. Alfred (D.D.S.) 
West Indies. 
Case, George M.... ...... __Pennsylvania. 
Casperson, 
Oasselberry, Thomas P.....Pennsylvania. 
Clark, Henry S. (A. B.).–Massachusetts. 
Cline, Edward W 	 .. Pennsylvania. 
Cobleigh, Bennett J..........Pennsylvania. 
Cochrane, Alvis S...................Georgia. 
Coffman, James W. (M.D., Univ. of Louis- 
ville) 	 . . .Arkausas. 
Cohen, Solomon Solis (A.M.) 
Pennsylvania. 
411 
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Collins, Charles R........ ..... .....Virginia. 
Comstock, Andrew J. Jr ..... _California. 
Couwell, Luther S.. ...... .........Delaware. 
Cook, John R........................Virginia. 
Coon, John W 	 Wisconsin. 
Cooper, Joseph L............Pennsylvania. 
Cooper, William R...........Pennsylvania. 
Cope, Albert 
Cope, Leidy L ... 
	 Pennsylvania. 
Copeland, Benjamin 
Coskery, Thomas Alexander ......... Iowa.  
Costa, Harry D...............Pennsylvania. 
Cox, George W................Pennsylvania. 
Cox, Harry 0 ........ ............New Jersey. 
Cox, Silas W. (M.D.) ....North Carolina. 
Cox, William C. 
	 .Washington Terr. 
Coyle, Robert...... 	 Pennsylvania. 
Cracraft, C. Clinton..........Penusylvania. 
Crise, Blair F... ...... .........Pennsylvania. 
Cronin, Joseph J. (A.B ).M assachusetts. 
Da Costa, John Chalmers...Pennsylvania. 
Dahlstroern, Max ..................Nebraska. 
 
Daily, Harry A. N....,.......Pennsylvania. 
Daniels, 
Darling, Herbert S...:...  
	 ..Ohio. 
Davis, Thomas E. 	 .Pennsylvania. 
Day, George E 
	 New Jersey. 
Delker, William (Ph.G )...Pennsylvania. 
Dengler, Robert H...........Pennsylvania. 
 
Densten, Joseph Cooper 
	 New Jersey. 
Derr, Fuller S ..... ............Permsylvania. 
Dickey, John L. (A.M.)....West Virginia. 
Di ore, Joachim .(D.D. S.) 
	 Mauritius. 
Dixon, Robert E. Lee 
	 North Carolina. 
Dodson, John Milton (M 
	 D.).-Wisconsin. 
Donnelly, Ignatius C 
	 ......Minnesota. 
Dory, Henry I. (D.D.S.) 
	 Massachusetts 
Dorsey, George L....................Indiana. 
Downes, Andrew J. (A.B.) Massachusetts. 
Drueding, Frank F. (Ph.G. )Pennsylvania. 
Dwyer, Charles H............Pennsylvania. 
    
  
Fabian, Lewis J 	 .........Pennsylvania. 
Fahey, John C 	 .........Pennsylvania. 
Fairchild, Courtland DeN..Massachusetts. 
Farley, Joseph................Pennsylvania. 
Felty, J. Well.................. Pennsylvania. 
Ferguson, William M., Jr ........ ......Ohio. 
Ferver, Wilber G.............Pennsylvania. 
Fessler, Henry H.. 	 . Pennsylvania. 
Fetzer, Stanton M ...... ......Pennsylvania. 
Finney, Charles J...................Indiana. 
Fisher, John M 	 .........Pennsylvania. 
Fisher, Nicholas K...........Pennsylvania. 
'Flinn, Irvine Moore (A.M.)....Delaware. 
Flinn, Lewis Wesley (A.B.) 	 Delaware. 
Flynn, John J................Massachusetts. 
Fogerty, William C.........Massachusetts. 
Fortner, William H...........Pennsylvania. 
Foscue, Francis L........ 	 Alabama. 
Foster, B. Donglass........ 	 ...... ...Ohio. 
Frank, George S... ..... ......Pennsylvania. 
Franklin, John II.. ..... -.Pennsylvania. 
Franklin, Thomas Y 	 .....Maryland. 
Fraser, James Austin (B 	 A. Cantab.) 
West Indies. 
Frazier, John 
Frey, Robert S......... ...... Pennsylvania. 
Fritz, Clinton S.... ..... --Pennsylvania. 
Fullmer, Charles L. (B.S.).Pennsylvania. 
Fulton, Henry D 	 Pennsylvania. 
Furey, Edward M. (M.A.)-Pennsylvania. 
Gabbert, Ira T......................Missouri. 
Gandy, Charles M. (M.D.) 	 -New Jersey. 
Garcia, Agustin M. (A.B 	 ). ...... ...Cuba. 
Garver, A. Lincoln ..... 	 Pennsylvania. 
German, Howard 	 Pennsylvania. 
Gesner, Van ...........................Oregon. 
Getz, Hiram K 	 Pennsylvania. 
Gibbs, Godfrey......................England. 
Gibson, William C, (M.D.)........Georgia. 
Gilbert, Frank H....... 	 ............Ohio. 
Gillespie, James S 	 Pennsylvania. 
Giragosian, A. Minas ..... ----Armenia. 
Glass, Barney J........................Texas. 
Grander, Frederic L 	 Pennsylvania. 
Grant, W. Lucien 	 West Virginia. 
Gratz, Walter. 	 ... 	 Pennsylvania. 
Gray, Eb N 	 ...... ...Texas. 
Greenawalt, Abraham H 	 Pennsylvania. 
Gregory, John A. (A. M.).-Pennsylvania. 
 
Egolf, Ephraim II 	
 ...Pennsylvania. 
Elder, Argyle W............. Pennsylvania. 
Ellis, Dean S 
	 ............Massachusetts. 
Epler, John W.........................Illinois. 
Evans, Charles 
Everhart, Charles W... ...... Pennsylvania. 
Ewen, Jonathan House .......New Jersey. 
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Groves, John D.. 	 ...Pennsylvania. 
Guss, Harry T................ Pennsylvania. 
Hogan, Walter C..................California. 
Holden, Newell E...... ...... Pennsylvania. 
Holt, Camillus 
Holton, Henry C...... ....... .........Illinois. 
Hood, Thomas C... ...... ............Indiana. 
Hoover, Albert 	  .............. .....Ohio. 
Horner, Charles A ..... ......Pennsylvania. 
Horning, Samuel B..........Pennsylvania. 
Horting, Levi W..............Pennsylvania. 
Horwitz. Orville (B.S.). ...Pennsylvania. 
Hosack, William (M.D.)... Pennsylvan ia. 
Hottenstein, Elmer II.......Pennsylvania. 
Hough, Charles L ....... ............Indiana. 
Hough, Frank P.............Pennsylvania. 
Howd, Salmon Giddings......Connecticut. 
Hoyt, Elmer A........................Illinois. 
Huber, Levi (M.E.).........Pennsylvania. 
Huck, Henry J...............Pennsylvania. 
Hudson, Leonard A ...... ----Delaware. 
Hugg, Arthur A 	 . ....... ......Ohio. 
Hughes, Michael J..........Pennsylvania. 
Hull, Elmer S.................Pennsylvania. 
Hunter, Allen D ..............Pennsylvania. 
Hunter, Winfield S. (A.B.) Pennsylvania. 
Hurd, Michael K. 
	 ...Pennsylvania. 
Husel ton, Elmer C ..... ......Pennsylvania. 
Hyslop, William Irving 	 Pennsylvania. 
Ingram, Charles B.(A. B.) North Carolina. 
Ireland, Andrew B 
	 Pennsylvania. 
Irion, J. Walker...  	 . 	 ..Texas. 
Iszard, Reeves H................New Jersey. 
Jackson, Charles W ........Massachusetts. 
Jackson, George L.................Missouri. 
Jamison, William C......... West Virginia. 
Jenkins, William S...........Pennsylvania. 
Johnson, Charles H.......... Pennsylvania. 
Johnson, E. Newton (A. B.) Pennsylvania. 
Johnson, Erwin T 	 ......Pennsylvania. 
Johnson, Harris P..............New Jersey. 
Johnson, Henry W............Pennsylvania. 
Johnston, David W..........Pennsylvania. 
Jones, Arthur E...............Pennsylvania. 
Jones, Emery G...............Pennsylvania. 
Jones, Frank T...............Penusylvani a. 
Jones, Horace L................... Delaware. 
Jones, William Thomas...............Texas. 
Kane, Evan 0.................Pennsylvania. 
Kappes, David A ........................Ohio. 
 
Hackett, John C. Jr 	 Maryland. 
Haensler, F. Joseph ..............Germany. 
Haldeman, J. Harry ..... ............Kansas. 
Hale, George V............. Massachusetts. 
Hall, William 	 ...............Pennsylvania.  
Hall, William M ........ ......Pennsylvania. 
Hammond, John Hill...............Georgia. 
Hanna, David B............... Pennsylvania. 
Harding, Charles W. 	 .. 	  
Harding, Henry (Ph.G )....Pennsylvania. 
Harker, Charles (D.D.S.)....New Jersey. 
Harmonson, Charles.. ....... ......Delaware. 
Harriman, Samuel K...... Massachusetts. 
Harris, James A 	 Tennessee. 
Harrison, James N...... ..... Pennsylvania. 
Harrison, William II. (A. M., M.S.) 
Pennsylvania. 
Hart, John R..................Pennsylvania. 
Hartman, George F...........Pennsylvania. 
Hartman, Marcellus T. (M.D., Mo. M. C.) 
Missouri. 
Harvey, James W............Pennsylvania. 
Harwood, Charles W......Massachusetts. 
Hay, William ..................Pennsylvania. 
Hayes, Robert G. H. (Ph. G. )Pennsylvania. 
Heagey, Henry F. C. (MA:. )Pennsylvania. 
Heflin, Wyatt.......... 
	  ..... Alabama. 
Henry, John...  	 .. Pennsylvania. 
Hepburn, Edwin C........ ...... New Jersey. 
Herbert, J. Frederick.......Pennsylvania. 
Herron, John T...................Tennessee. 
Hershey, M. Landis.........Pennsylvania. 
Hertel, Emil. 	
 ...............Delaware. 
Hertel, Frederick................. Delaware. 
Hetrich, George A...........Pennsylvania. 
Heyl, Andrew G ............. Pennsylvania. 
Heysham, Stewart C.........Pennsylvania. 
Higbee, William S............Pennsylvania. 
Hill, Charles A...............Pennsylvania. 
Hill, Luther L. (M.D.) ..... ......Alabama. 
Hill, Russell S 	
 ............Pennsylvania. 
Hilt, William (NI 
	 A.) 	
 ...Pennsylvania. 
Hitch, William S. (M.D 	 ).......Delaware. 
Hoagland, Garret G 	 New Jersey. 
Hoffmann, Joseph H ..... Pennsylvania. 
Hoffman, Olin H............. West Virginia. 
Hoffman, Ripley C......................Iowa. 
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Karterman, 	 D 	 Pennsylvania. 
Kauffman, John H 	 Pennsylvania. 
Keely, Robert N. Jr. (M.D 	 }Pennsylvania. 
Keen, Alfred W 	 Pennsylvania. 
Keene, Christopher D 	 Pennsylvania. 
Keller, Anthony 	 .........Pennsylvania. 
Keller, David 	 Pennsylvania. 
Key, Albert Z 	 ...New Brunswick. 
Kilbride, John J ..... ----Pennsylvania. 
King, Charles P. (M.D.)...............Ohio. 
King, Harry B................Pennsylvania. 
Kirkpatrick, Andrew B.............111inois. 
Kistler, Jonas M.............Pennsylvania. 
Klemet, John..................Pennsylvania. 
Kline, William J. K. (M.D.) 
Pennsylvania. 
Konkle, William B. Jr. (11.5.) 
Pennsylvania. 
Koons, Oliver 	 ..... ............Ohio. 
Koontz, Frank P 	 ............Virginia. 
Kraft, Frederic de 
	
—.Germany. 
Krause, William 	 ...Pennsylvania. 
Kuehn, Rolando...............Pennsylvania. 
Kuhn, William F. (A.M.) 	 . ..Ohio. 
Kuhns, Edwin A.............. Pennsylvania. 
Kuusman, William H ..... ...Pennsylvania. 
Lamb, Albert V...............Pennsylvania. 
Lampen, Louis Peale........Pennsylvania. 
Langhorne, William 
Lashell, Charles L. (Ph.G.) Pennsylvania. 
Lashell, Ralph M.............Pennsylvania. 
Latshaw, John H.............Pennsylvania. 
Law, George E....................New York. 
Lawson, J. Columbus.... ... West Virginia. 
Lazarus, Solomon D.......South Carolina. 
Leahy, Michael 	 ...................Ireland.  
Lehman, Edwin F............Pennsylvania. 
Lehman, William F..........Pennsylvania. 
Lehr, Monroe I) 	 Pennsylvania. 
Leith, Clinton H 	 Pennsylvania. 
Lesley, W. Wood (M.D., Univ. of Pa.) 
Pennsylvania. 
Lillibridge, Byron J 	 Rhode Island. 
Lincoln, James B....... 
	 Pennsylvania. 
Lindeman, Adam. ... 	 Pennsylvania. 
Lippincott, De Witt G...........New York. 
Little, J. Warren... 	 Ohio. 
Livingood, Horace F. (M.D.) 
Pennsylvania. 
   
Lock, John H........ 	 ...Pennsylvania. 
Loder, N. Sherman 	 ...Pennsylvania. 
Long, Lemuel L......................Illinois. 
Love, John S. (M.D.)..................Iowa. 
Lowerison, Ellmore H.........Nova Scotia. 
Luffbary, M. Jones.............New Jersey. 
Lyon, George B.......... .... 
	 ..... Iowa 
Lytle, George E. (M.D.).—Pennsylvania. 
   
   
McCandliss, Hen•y M ..... 	 Pennsylvania. 
McCarrell, James 11 	 Pennsylvania. 
McCarter, Joseph D 	 Pennsylvania. 
McDaniel, William J. (B.S.)......Oregon. 
McDowell, John M..................Georgia. 
McDowell, Samuel W 	 Pennsylvania. 
McDowell, William J 	 Pennsylvania. 
IIIcGarvey, John F. ..... 
	 Pennsylvania. 
McGary, Robert M 
	 Pennsylvania. 
McKnight, W. J. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
McOscar, Edward J.................Indiana. 
Mc Wade, Robert M 	 Pennsylvania. 
John F. (B.S.)...New Jersey. 
Kimber C 	 Pennsylvania. 
Mabe, Green B ............North Carolina. 
Macias, Jose ...... .........Central America. 
Mackie, William ....................Scotland. 
MacNichol, Bernard W. (M.A.) New York. 
Madeira, .James D. Y 
	 Pennsylvania. 
Mahon, William T 	 Pennsylvania. 
illanderbach, Cyrus L 	 Pennsylvania. 
Marin, Luis 	  . 	 ....Central America. 
Marsh, James E.............Massachusetts. 
Marshall, Norman II .................Illinois. 
Marshall, Robert N..........Pennsylvania. 
Marshall, William N ..... ...Pennsylvania. 
Martin, Ambrose Heath............Canada. 
Martin, Howard B.............New Jersey. 
Mason, Allen J ...... ...............Maryland. 
Matlack, Granville T ..... ...Pennsylvania. 
Means, Charles S.............Pennsylvania. 
Means, L—Brown.............Pennsylvania. 
Meek, Pearson A.............Pennsylvania. 
Melhorn, David H. (M.D.).Pennsylvania. 
Melsheimer, John A.........Pennsylvania. 
Mendenhall, Thomas J. (M.D ) 
Missouri. 
Miel, George IV...............Pennsylvania. 
Miller, Albert J ..........................Ohio.  
Miller, Albert L.............. Pennsylvania. 
Miller, Charles D............Pennsylvania. 
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Miller, Charles W............Pennsylvania. 
Miller, George W...... ...... Pennsylvania. 
Miller, Harold Baughinan..Pennsylvania. 
Miller, John 
Miller, Morrow A............Pennsylvania. 
Miller, Samuel W. (Ph.G ) Pennsylvania. 
Millspaugh, Jesse F. (B.A.)...11lichigan. 
Milnor, Mahlon T............Pennsylvania. 
Morrison, George 	 ...............Delaware.  
Morrison, Robert 	 ...... ...Pennsylvania. 
Morton, Thomas J ............Pennsylvania. 
Moss, Robert E.............North Carolina. 
Muffly, Oscar L...............Pennsylvania. 
Miillbaupt, Alfred (Ph.G.)Pennsylvania. 
Murray, Thomas J. (M.D.) ....Colorado. 
Murray, Thomas V.........Pennsylvania. 
Murray, Uriah Burton.......Pennsylvania. 
Nancrede, Charles B. (M.D., Univ. of 
Pa.) 	 .....Pennsylvania. 
Nason, Laurentus M. (A.B.).......Maine. 
Netseher, Charles E. (A.B.) Pennsylvania. 
Newcombe, Chas. L. (D. D.S.) 
Nova Scotia. 
Newman, Andrew T ....... ......Tennessee. 
Newman, Louis E. 	 ... . ..Missouri. 
Nice, Harry G 	 ............Pennsylvania. 
Nightingale, Randolph P....Pennsylvania. 
Nolte, Frederick J ..... ...West Virginia. 
Norman, Hardy H. (M.D., Univ. of Pa.) 
North Carolina. 
North, William McK ..... ......New Jersey. 
O'Daniel, A. Allison.........Pennsylvania. 
O'Malley, John............ ..... .......1llinois. 
O'Neill, Rodger P....... ...... Pennsylvania. 
Orr, Charles P................Pennsylvania. 
Orr, Henry B. (D. D.S.).....Pennsylvania. 
Ott, Charles H................Pennsylvania. 
Otto, Calvin J.................Pennsylvania. 
Page, Edward .1. (M.D., Louisville) 
Oregon. 
Palmer, Daniel B.............Pennsylvania. 
Pancoast, George R.........Pennsylvania. 
Parker, Henry F 
	 ............New York. 
Parkhill, Clayton (M.E.)..Pennsylvania. 
Parrott, Malcolm Ethan.........New York. 
Patterson, Homer J. (D.D.S.) 
Pennsylvania. 
Patton, Noah W. (M.E.)...Pennsylvania. 
Phillips, John L ......... ......Pennsylvania. 
Phillips, Richard J..........Pennsylvania. 
Phillipy, Montvert A 
	 ...Pennsylvania. 
Phillipy, William Tell.......Pennsylvania. 
Pearce, John F. (Ph.B.).........Delaware. 
Perkins, David S. (M.D., Cleveland) 
Ohio. 
Pettit, Albert............ ..... .Pennsylvania. 
Pier, Walter B................Pennsylvania. 
Piper, Edward..................New Jersey. 
Pollard, Augustus T..................Maine. 
Porter, Alfred S 
	 ...Pennsylvania. 
Pottberg, Charles (Ph.G.)...New Jersey. 
Pratt, Lester C 
	 . 	 ...Ohio. 
Prendergast, William............New York. 
Preston, Robert P 
	 Pennsylvania. 
Pyle, Jerome L 	 Pennsylvania. 
Rambler, Robert A..........Pennsylvania. 
Rankin, James A. (A.M.)..........1llinois. 
Rathbone, F. Wait..........West Virginia. 
Rattinger, Emil J 
	 ......Pennsylvania. 
Redman, Spence ..... 
	 ...... ...Missouri. 
Reed, Edwin B. B 	 .........New Jersey: 
Reed, Eugene L. (Ph.G.) 
	 New Jersey. 
Reed, Louis T.................Pennsylvania. 
Reeves, Robert II 	 New Jersey. 
Regan, Edwin W..............Pennsylvania. 
Rehm, Victor G. R. J.......Pennsylvania. 
Ressler, George IV 	 Pennsylvania. 
Rether, Clarence S 
	 Pennsylvania. 
Reutter, Harry D 	
 ....Pennsylvania. 
Rhodes, Henry F...................Missouri. 
Rittenhouse, B. Frank......Pennsylvania. 
Ritter, Newton H 
	
 ......Pennsylvania. 
Rively, Martin P....... ..... Pennsylvania. 
Robins, Joseph E.............Pennsylvania. 
Roby, Thomas A...................Missouri. 
Rodgers, Walter R...........Pennsylvania. 
Rogers, Elmer II.... ...... ...Pennsylvania. 
Rosenthall, Adolphus (D.D.S.) 
Pennsylvania. 
Ryall, Thomas M 
	 .. 	 Pennsylvania. 
Saalfrank, Charles W. (Ph.G.) 
Pennsylvania. 
Sageser, Joseph Smiley (B.S.)...Illinois. 
Savage, Albert L.............Pennsylvania. 
Sawin, Robert V. (A.B.)..Massachusetts. 
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Sayre, Jeremiah E.............New Jersey. 
Scarlata, Joseph.... .......... 	 --Sicily, 
Schaffle, Clarence C.........Pennsylvania. 
Scheller, Christian R............Maryland. 
Schenck, Dodson R. --North Carolina. 
Scherer, Thomas A...........Pennsylvania. 
Schminky, Gurney M.......Pennsylvania. 
Schmitt, Philip ...................Wisconsin. 
Schneideman, Theodore B. (A.B.) 
Pennsylvania. 
Schoonmaker, Irving 11.....Pennsylvania. 
Schulze, Rudolph B.........Penusylvania. 
Schwank, Anthony A........Pennsylvania. 
Scott, Hugh S. 	 ... 	  . 	 . 	 Illinois. 
Scott, H. B. (M.D.) 	 Connecticut. 
Scott, Joel F. (A. B.) ........ Pennsylvania. 
Searcy, James T. Jr................Georgia. 
Sechrist, Charles 	 . 	 ..Ohio. 
Seifert, George W. (S.B.) 	 California. 
Seip, Jacob W................Pennsylvania. 
Seymour, Alfred Morse.......Connecticut. 
Shafer, William.................New Jersey. 
Shannon, James H.............New Jersey. 
Shartle, Jacob M.............Pennsylvania. 
Shearer, Oliver F.............Pennsylvania. 
Sherburne, Samuel (M.D., Long Island) 
Pennsylvania. 
Shields, William L ..........Pennsylvania. 
Shimer, William H ..... ......Pennsylvania. 
Shipp, Milford 	 . 	 Utah. 
Showalter, Harry C. W.....Pennsylvania. 
Shull, William Milton ... —.Pennsylvania. 
Siggins, John J...............Pennsylvania. 
Simons, Arthur J.............Pennsylvania. 
Simpson, Moses S .......................Ohio. 
 
Sinexon, Justus...............Pennsylvania. 
Slaymaker, J. Martin......Pennsylvania. 
Smith, Charles B.............Pennsylvania. 
Smith, Seth McCune... ...... Pennsylvania. 
Smith, W. Tyler (M.D., Willamette) 
Oregon. 
Snowden, Arthur...................Virginia. 
Sooy, J. Milton.................New Jersey. 
Sowden, Frederic D ...... ...Pennsylvania. 
Sprenkle, J. Edwin (A.B.) Pennsylvania. 
Starck, Albert A. G. (Ph.G. )......Illinois. 
Stephens, Edward B.........Pennsylvania. 
Stern, Max J..................Pennsylvania. 
Stevens, Edmund W ..... ............Canada. 
Stevens, John A............North Carolina. 
 
Stevens, John D..............Pennsylvania. 
Stewart, Joseph. 	  ......Pennsylvania. 
Stillwagon, Phillip E.......Pennsylvania. 
Stockdill, Thomas F. (M.D.) 
Pennsylvania. 
Stokes, Sidney A ............Pennsylvania. 
Stoner, Harry. 	 • 	 ...Pennsylvania. 
Stout, Harry A... 	 .........New Jersey. 
Strauss, Louis M 	 ...............111inois. 
Stroud, Frank G 	 ...New Jersey. 
Summy, David R..............Pennsylvania. 
Sutton, George S.............Pennsylvania. 
Sweier, William A 	  —.Pennsylvania. 
Tantum, Percy L ..................Delaware.  
Taylor, Daniel M 	 .. • New York. 
Taylor, Jacobo 
Taylor, Joseph M............Pennsylvania. 
Taylor, William S. (NI D.) 
North Carolina. 
Tenney, John A 	 Pennsylvania. 
Thompson, Edwin C 	 Pennsylvania. 
Thompson, Persifer U 	 Pennsylvania. 
Thompson, William H.....—Pennsylvania. 
Timmons, John M. ...............Maryland. 
Toland, Andrew J 	 Pennsylvania. 
Triana, Adolfo 
Tuell, James E...... ...... .............Maine. 
Turley, Hugh G 	 Pennsylvania. 
Turnbull, Charles S. (M.D., Univ. of 
Pa.). . 	 Pennsylvania. 
Uhler, Henry L 	  
Unger, Camill . . 	 _Pennsylvania. 
. Up de Graff, Thad S. Jr 	 New York. 
Vallette, William II..........Pennsylvania. 
Van Neste, George V. (A.M.) 
New Jersey. 
Vansant, Eugene L ..... ......Pennsylvania. 
Vaughan, William A...............Virginia. 
Velazquez, Marcos E...Central America. 
Wade, John W., Jr.............New Jersey. 
Wade, Spencer S. (B.S.)... West Virginia. 
Wagner, Edward F..........Pennsylvania. 
Wallace, Nathan C (M.E.) Pennsylvania. 
Waln, J. Ryerss 	 New Jersey. 
Walter, Robley D. (A.B.).—Pennsylvania. 
Warder, Charles B 	 Pennsylvania. 
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Ware, Samuel F. (Ph.G.) ......Delaware. 
Waterman, Francis C 	 Pennsylvania. 
Weed, Charles L. ( A. B.)... Pennsylvania. 
Weirich, Colin R. (M.D.) 	 Pennsylvania. 
Weiss, Lorenzo E 	 Pennsylvania. 
Welch, Robert A 	 Pennsylvania. 
Wescott, Seymour .............New Jersey. 
Wescott, William A.............New Jersey. 
West, Charles B...... 	 Pennsylvania. 
Wetherill, 	 Pennsylvania. 
Wheaton, Joseph C... ..... .....New Jersey 
Wheeler, Walter Sewell (B.P.) Missouri. 
Rufus...........................Texas. 
Wiles, D. Elmer......... 	 Pennsylvania. 
Wilhite, Joseph 0. (M.D.) 
South Carolina. 
Williams, Evan 	 Pennsylvania. 
Wills, Jesse J. ..................New Jersey. 
Wilson, E. K. (M.D.)...... West Virginia. 
Wilson, Howard A...... ..... ..New Jersey. 
Wilson, James H.............Pennsylvania. 
Wimpelberg, Samuel............New York. 
Winchester, Frank M.....North Carolina. 
Wishard, J. Henry .........Pennsylvania. 
Wolverton, Lewis 	 ... ...Pennsylvania. 
Woodhouse, Henry J.. ..... Pennsylvania. 
Wormley, William 	 ......Pennsylvania. 
Wortman, Frank.....................Oregon. 
Wright, Harry H............Pennsylvania. 
Wright, William C...............New York. 
Wunderlich, John N. (D.D.S.) 
Pennsylvania. 
Youngman, Charles W......Pennsylvania. 
Zimmerman, Cyrus S...........Tennessee. 
Zimmerman, Levi (D.D.S.)Pennsylvania. 
Zimmerman, Pius............Pennsylvania. 
RECAPITULATION. 
Pennsylvania .......... 316 Oregon............ ...... . 5 	 Minnesota .............. 1 
New 38 California .......... ..... 4 	 Michigan................ 1 
20 Tennessee............... 4 Utah ..................... 1 
Massachusetts......... 17 Wisconsin............... 3 1 
Delaware.......... ..... . 15 Connecticut ............ 3 U. S. Army.... ...... 1 
14 South 3 New Brunswick ....... 1 
12 Central America 3 Ireland 	 ..... • 	  1 
West Virginia......... 10 2 Scotland 1 
North Carolina ....... 10 Rhode Island........... 2 Sicily 	  
	
 	 1 
New York............... 10 Washington Territory 2 1 
Texas ...... ......... 9 2 Armenia ..... . ..... 1 
Nova Scotia............ 2 Mauritius 	  1 
Virginia ..... ............ 6 2 1 
Maryland.. 	 ............ 6 West Indies............ 2 1 
Maine..... ...... ......... 6 2 
5 Florida 	 ..... ............ 569 
Georgia... ...... ......... 5 Arkansas ............... 
Alabama ................ 5 Nebraska ............... 1 
. Prof. BARTHOLOW. 
5 Prof. CHAPMAN, assisted 
I by Dr. A. P. BRUBAKER. 
Prof. S. W. Gaoss. 
ear 
='G Prof. BRINTON. 
Tri 
C)= Dr. 0. H. ALLIS. 
Dr MORRIS LONGSTRETH. 
I 
I 
9 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE. 
SUMMER COURSE OF LECTURES. 
THE SUMMER Counsn OF LECTURES will begin on Monday, April 9th, 1883, and will 
be continued until Saturday, May 26th. 
Lectures will be given as follows :— 
Electro-Therapeutics . 
Experimental Physiology . 
Clinic on Venereal and Genito-Urinary Diseases 
Clinic on Anal and Rectal Diseases 
	 . 
Clinic on Orthopmdic Surgery 
	 . 
Normal and Pathological Histology 
Physical Diagnosis, with Practical Demonstrations 
	 . Dr. J. C. WILSON. 
Diseases of Children 	
 Dr. W. B. ATKINSON. 
Toxicology . 	 .  
 Dr. II.*LEFFMANN. 
Urinary Analysis .   Dr. J. S. NEFF. 
Practical Surgery 	 Dr T. EWING MEARS. 
Dermatology, with Practical Demonstrations 
	 . Dr. J. V. SHOEMAKER. 
In addition to the special clinics mentioned in the above list of Lectures, Clinical 
Instruction will be given daily at the Jefferson Medical College Hospital, on Surgery, by 
Dr. R. J. Levis and Dr. 0. II. Allis ; on Medicine, by Dr. 0. P. Rex ; on Gynmeology, by 
Dr. F. II. Getchell and Dr. J. Ewing Mears; and on Ophthalmic Surgery, by Prof. W. 
Thomson. Medical Clinics will also be held at the Pennsylvania Hospital, by Prof. 
Da Costa and Dr. Morris Longstreth. 
Of the entire number of Lectures, those on Electro.Therapeutics, Pathological Histology, 
Physical Diagnosis, Diseases of Children, Toxicology, and Dermatology are didactic. 
Urinary Analysis, Experimental Physiology, and Normal Histology, as well as Pharmacy 
and Experimental Therapeutics, are demonstrated in the respective Laboratories. 
THE DISSECTING Rooms will be open daily at fixed hours. 
POST-MORTEM EXAMINATIONS will be made, and the pathological conditions explained 
to the Class, at the Jefferson Medical College and Pennsylvania Hospitals, by Dr. 
Longstreth. 
Facilities will be afforded to graduates for special courses in the College Hospital, in 
Gynmcology, Ophthalmology, Otology, Laryngology, and Orthopmdic Surgery. Private 
classes will also be formed for instruction in Normal and Pathological Histology, Practi-
cal Surgery, Physical Diagnosis, and Dermatology. These opportunities, added to the 
special and general Clinics, and to the practical work in the various Laboratories, are 
believed by the Faculty to constitute all that is needed by practitioners desirous of 
obtaining post-graduate instruction. 
Matriculates of the College will be entitled to attend the entire Course on payment of 
a Registration fee of $5. Non-Matriculates will pay, in addition, $35, which will be 
deducted from the fees of the Winter Course, when the tickets for that Course are issued. 
ELLERSLIE WALLACE, M.D., 
Dean. 
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